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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
函館市ＦＭいるか「いる
か健康教室」
2.10　佐藤　隆弘整形外科坐骨神経痛の話１
札幌市第218回日本内科
学会北海道地方会
2.17　皆内康一郎　■　　英恵
　■谷　将城　加藤　総介
　大原真理子　常松　　泉
　片桐　雅樹　山敷　宏正
　成瀬　宏仁　松嶋　　喬
消化器科肝内門脈閉塞を来し、inflamma-
tory pseudotumorが疑われた
肝門部腫瘤の１例
２
函館市第10回道南神経内
科セミナー
2.22　丸尾　泰則神経内科介護保険と神経内科３
札幌市第77回日本呼吸器
学会北海道地方会
2.24　中津川宗秀　田中　康正
　黒沼　睦美　斉藤　　司
　渡辺　英明　能登　　俊
　政氏　伸夫
呼吸器科，
内科
肺病変を契機に発見された成人
T細胞白血病の１例
４
函館市第８回道南薬学大
会
2.25　坂田　幸雄薬局整形外科病棟における服薬指導
の現況報告
５
函館市第８回道南薬学大
会
2.25　長浜谷耕司薬局循環器内科病棟における薬剤管
理業務の現状報告－医療過誤を
中心として－
６
札幌市第68回日本神経学
会北海道地方会
3.　3　宮崎　雄生　横山　徳幸
　丸尾　泰則
神経内科両側MLF症候群を呈したMiller 
Fisher症候群の１例
７
旭川市第46回北海道脳神
経外科懇話会日本
脳神経外科北海道
地方会
3.10　本間　敏美脳外術後疼痛のコントロールについ
て
８
旭川市第46回北海道脳神
経外科懇話会日本
脳神経外科北海道
地方会
3.10　今泉　俊雄脳外過去の頭蓋内出血を探る９
旭川市第46回北海道脳神
経外科懇話会日本
脳神経外科北海道
地方会
3.10＊吉川　純平釧路脳神経
外科病院
術中内視鏡が有用であった未破
裂脳動脈瘤の症例
10
青森市第４回弘前大学移
植研究会
3.10　吉川　修身麻酔科脳死臓器提供を経験して－臓器
施設の立場から－（講演）
11
函館市函館放射線技師会3.31　真壁　武司放射線科市立函館病院における放射線情
報システムについて
12
札幌市第７回 Pancreatic 
Biliary Research 
Forum
3.10　成瀬　宏仁　■　　英恵
　加藤　総介　■谷　将城
　大原真理子　常松　　泉
　片桐　雅樹　山敷　宏正
　松嶋　　喬
消化器科膵癌による２次性膵管拡張に対
する膵管ステント留置の試み
13
札幌市第36回日本血液学
会北海道地方会
4.28　能登　　俊　近藤　洋子
　政氏　伸夫　松嶋　　喬
　下山　則彦
内科／血液
科，病理
血液疾患に伴い二次的に骨髄線
維化をきたしたと考えられる３
例
14
札幌市第４回北海道心臓
外科フォーラム
5.12　光島　隆二　奈良岡秀一
　左近　雅宏　柳　　堅徳
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
上行大動脈瘤を合併した大動脈
弁疾患に対する外科治療
15
函館市函館循環器病懇談
会例会
5.16　吉谷　　敬　岩切　直樹
　村元信之介　佐藤　正敏
　蒔田　康宏　松村　尚哉
循環器科若年の低心機能の三枝病変に対
しPCI施行し心機能改善を得た
一症例
16
２００１年度学会発表および講演
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札幌市第48回北海道薬学
大会
5.13　長浜谷耕司薬局循環器内科病棟における薬剤管
理業務の現状報告－医療過誤を
中心として－
17
函館市函館小児科医会症
例検討会
5.25　木澤　敏毅小児科回盲部リンパ管腫疑いの１例18
旭川市第251回日本小児
科学会北海道地方
会
5.27　依田弥奈子　木澤　敏毅
　大崎　雅也　吉村　英敦
小児科突発性発疹に持続する血小板減
少症を合併した１例
19
横浜市第37回日本肝臓学
会総会　ワーク
ショップC型慢性
肝炎難治例の治療
戦略
5.　　林　　紀夫　松嶋　　喬
　熊田　博光　清澤　研道
　各務　伸一　溝上　雅史
　佐田　通夫　飯野　四郎
内科Genotype1bかつ高ウイルス量
の C型慢性肝炎患者に対する
Interferonα -2bとリバビリン
併用の有効性－ Interferonα -
2b単独投与との比較
20
横浜市第37回日本肝臓学
会総会
5.　　狩野　吉康　桑田　靖昭
　山崎　　克　大村　卓味
　佐藤　隆啓　豊田　成司
　松嶋　　喬
内科C型慢性肝炎に対するInterferon
再投与（IFN-α -2b，Ribavirin
併用療法）の検討
21
札幌市第80回日本消化器
病学会北海道支部
例会
6.　2　服部　健史　山倉　昌之
　小笹真理子　中西　　満
　山本　義也　片桐　雅樹
　常松　　泉　山敷　宏正
　成瀬　宏仁　松嶋　　喬
消化器科骨盤腔内に発生した Inflamma-
tory pseudotumorの１例
22
札幌市第82回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
6.　3　小笹真理子　山倉　昌之
　服部　健史　中西　　満
　山本　義也　片桐　雅樹
　常松　　泉　山敷　宏正
　成瀬　宏仁　松嶋　　喬
消化器科気胸を合併した食道異物による
食道穿孔を保存的に治療しえた
１例
23
富山市第25回北日本脳神
経外科連合会学術
集会
6.　7　千葉　昌彦脳外脳梗塞急性期における血液凝固
活性の有用性
24
福山市福山市MR勉強会
広島県MR研究会
中四国兵庫
MAGNETOM
研究会合同研修会
6.　9　真壁　武司放射線科後頭蓋窩領域におけるMRI撮
像技術の変遷
25
札幌市第219回日本内科
学会北海道地方会
6.　9　山倉　昌之　服部　健史
　小笹真理子　中西　　満
　山本　義也　片桐　雅樹
　常松　　泉　山敷　宏正
　成瀬　宏仁　松嶋　　喬
消化器科黄疸で発症し、Vater乳頭部、
下部胆管にアミロイド沈着を呈
した十二指腸乳頭炎と思われた
１例
26
東京都第10回日本脳ドッ
ク学会総会
6.23　今泉　俊雄脳外MRI（EPI）にて認められるMicro-
bleed（MB）の臨床的意義につい
て
27
宇都宮市第42回日本臨床細
胞学会総会
6.29　秋田　隆司　石舘　卓三
　下山　則彦　冨樫　　信
　高橋　一人
病理肝 focal nodular hyperplasiaの
１例
28
宜野湾市第63回耳鼻咽喉科
臨床学会
6.29
～30
　黒瀬　　誠　成田慎一郎
　小林　一豊
耳鼻科治療が困難であった深頚部膿瘍
の１例
29
東京都第10回日本心血管
インターベンショ
ン学会学術集会
7.　7　蒔田　泰弘他循環器科外科的僧房弁形成術後再狭窄例
に対する経皮的僧房弁拡張術
30
青森市第40回青函小児科
懇話会
7.　7　木澤　敏毅小児科X連鎖無γ グロブリン血症の１
例
31
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盛岡市第17回日本形成外
科学会北海道東北
支部学術集会
7.14　佐々木健志1）　古川　洋志1）
　藤岡　浩賢3）　田澤　浩司2）
　佐藤　隆弘2）
形成外科1）
整形外科2）
北海道大学
形成外科3）
Degloving injuryの治療経験32
大阪市第２回日本検査血
液学会学術集会
7.14　長谷川　智　佐々木　淳臨床検査科Sysmex XE-Alphaによる血液
測定値の自動判定について
33
札幌市第20回Mt.Fuji 
Workshop on CVD
8.25　丹羽　　潤脳外高齢者（70歳以上）の未破裂脳動
脈瘤：脳年齢と脳血管年齢の評
価と手術適応
34
札幌市第27回肺癌学会北
海道支部会
9.　8　中島　一貴1）　田中　康正1）
　黒沼　睦美1）　犬塚　　学1）
　渡辺　英明1）　阿部　庄作2）
呼吸器科1）
札幌医科大
学第３内科2）
肺癌による気管分岐部狭窄に対
する Nd-YAGレーザー治療の
呼吸管理に PCPSが有効であっ
た１例
35
札幌市第220回日本内科
学会北海道地方会
9.　8　宮坂　大介内科高齢発症の SLEの例36
青森市第225回日本泌尿
器科学会東北地方
会
9.　8　渡辺伸一郎泌尿器科腎膿瘍の３例37
札幌市第 13回日本イン
ターベンション学
会北海道地方会
9.15　鈴木　　雅　吉谷　　敬
　横田　　卓　蒔田　泰弘
　松村　尚哉
循環器科大動脈炎症候群に合併した若
年両側腎動脈狭窄患者に対し
一期的に経皮的腎動脈形成術
（PTRA）を施行した１例
38
札幌市第184回日耳鼻北
海道地方部会学術
講演会
9.16　成田慎一郎　黒瀬　　誠
　小林　一豊
耳鼻科市立函館病院のめまい患者の臨
床統計
39
八雲町第２回神経難病患者
交流会「遊楽の会」
9.19　丸尾　泰則神経内科神経難病について40
つくば市第29回日本磁気共
鳴医学会
9.21　真壁　武司1）　守山　　亮1）
　中村麻名美1）　黒川　清文1）
　三上　　仁1）　丹羽　　潤2）
放射線科1）
脳外2）
脳動脈瘤における３ D-MRAと
３Ｄ-CTAによる描出能の比較
41
札幌市第71回日本胸部外
科学会北海道地方
会
9.22　左近　雅宏　奈良岡秀一
　柳　　堅徳　光島　隆二
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
胸痛を主訴とした前縦隔腫瘍の
１例
42
札幌市第71回日本胸部外
科学会北海道地方
会
9.22　左近　雅宏　奈良岡秀一
　柳　　堅徳　光島　隆二
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
AVR遠隔期の大動脈基部拡大
に対する Piehler型手術の1例
43
札幌市第71回日本胸部外
科学会北海道地方
会
9.22　奈良岡秀一　左近　雅宏
　柳　　堅徳　光島　隆二
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
大動脈弁位 SJM弁 stuck valve
の１例
44
札幌市第71回日本胸部外
科学会北海道地方
会
9.22　柳　　堅徳　左近　雅宏
　奈良岡秀一　光島　隆二
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
緊急手術を要した左房内腫瘍の
１例
45
札幌市第89回日本消化器
病学会北海道支部
例会
9.22　中西　　満　山倉　昌之
　服部　健史　小笹真理子
　山本　義也　片桐　雅樹
　常松　　泉　山敷　宏正
　成瀬　宏仁　松嶋　　喬
消化器科アルコール性肝硬変に発生した
肝細胞腺腫の１例
46
札幌市第83回日本消化器
内視鏡学会北海道
支部例会
9.23　成瀬　宏仁　山倉　昌之
　服部　健史　小笹真理子
　中西　　満　山本　義也
　片桐　雅樹　常松　　泉
　山敷　宏正　松嶋　　喬
消化器科膵癌による膵管狭窄に対しステ
ントを留置し疼痛の緩和が得ら
れた１例
47
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開催地学 会 名発表月日発 表 者所　　属演　　　　　　　題番号
函館市第１回函館市難病
事例検討会
9.27　丸尾　泰則神経内科パーキンソン病について48
宇都宮
市
第40回日本鼻科学
会
9.27
～29
　成田慎一郎　白崎　英明
　黒瀬　　誠　小林　一豊
　氷見　徹夫
耳鼻科函館のスギ花粉飛散とスギ花粉
症
49
函館市第8回道南神経放
射線セミナー
9.29　真壁　武司放射線科MRIを再検討するためのテー
マについて
50
札幌市第81回北海道医学
大会総会各科ト
ピックス
9.29　松嶋　　喬内科ウイルス性肝炎診療の進歩51
札幌市第47回北海道脳神
経外科懇話会日本
脳神経外科北海道
地方会
10.　6　丹羽　　潤脳外無症候性頸動脈狭窄のプラーク
評価
52
倉敷市全国放射線技師総
合学術大会
10.　7　村屋　　保　真壁　武司
　橋本　泰弘　黒川　清文
　守山　　亮　中村麻名美
　田井中恵一
放射線科院内部門オーダリングシステム
と放射線情報システムの統合と
運用について
53
横浜市第13回日本脳循環
代謝学会総会
10.18　今泉　俊雄脳外Cerebral small vessel diseaseに
おける脳内Microbleedの検討
54
岡山市第60回日本脳外科
学会総会
10.24　今泉　俊雄脳外症候性脳出血におけるMicro- 
bleed（MB）について
55
岡山市第60回日本脳外科
学会総会
10.24　千葉　昌彦脳外アテローム血栓性脳梗塞におけ
る血液凝固活性の検討
56
八雲町第１回地域ケア
サービス担当者実
務研修会
10.26　丸尾　泰則神経内科神経難病の理解57
札幌市第25回北海道救急
医学会総会・学術
集会
10.27　光島　隆二　奈良岡秀一
　左近　雅宏　柳　　堅徳
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
胸部杙創に対する外科治療の１
治験例
58
札幌市第35回日本糖尿病
学会北海道地方会
10.27　政氏　伸夫内科ペン型インシュリン注射器用細
径短長型注射針の使用感につい
てのアンケート調査
59
小樽市第39回北海道市立
病院放射線技師会
研修会
10.28　守山　　亮　真壁　武司
　黒川　清文　中村麻名美
放射線科当院における肝MRI60
函館市第58回北海道臨床
衛生検査技師会道
南地区会
10.28　長谷川　智　成田　　雄
　船木　千春　佐々木　淳
臨床検査科Sysmex XE-Alphaによる血液
測定値の自動判定について
61
函館市第58回北海道臨床
衛生検査技師会道
南地区会
10.28　鈴木　聖子　佐藤　正幸
　瀧田奈津子
臨床検査科腹部超音波検査が診断上有用で
あったエルシニア腸炎の1例
62
函館市第58回北海道臨床
衛生検査技師会道
南地区会
10.28　船木　千春　妹尾のり子
　小島恵津子　伊東　希美
臨床検査科オーダーリングシステム（検査
オーダー）について
63
函館市第58回北海道臨床
衛生検査技師会道
南地区会
10.28　佐々木　淳　成田　茂雄
　船木　千春　長谷川　智
臨床検査科当院初の血縁ドナー同種骨髄移
植を経験して
64
福岡市第51回日本アレル
ギー学会総会
10.29
～31
　成田慎一郎　白崎　英明
　黒瀬　　誠　小林　一豊
　氷見　徹夫
耳鼻科鼻アレルギー患者におけるトロ
ンボキサン A2受容体拮抗薬と
抗ヒスタミン薬の併用効果の検
討
65
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福岡市第51回日本アレル
ギー学会総会
10.29
～31
　成田慎一郎　陳　　進志
　白崎　英明　高野　良真
　黒瀬　　誠　小林　一豊
　岸川　礼子　氷見　徹夫
耳鼻科函館のスギ花粉症の鼻，眼症状
の検討
66
名古屋市日本放射線技術学
会　第29回秋季学
術大会
11.　9　橋本　泰弘　中川　　治
　加藤　勝浩
放射線科Patlak Plot法大動脈弓部 ROI
設定における大動脈弓部差分画
像参照表示法の検討第１報（方
法）
67
名古屋市日本放射線技術学
会　第29回秋季学
術大会
11.　9　橋本　泰弘　中川　　治
　加藤　勝浩
放射線科Patlak Plot法大動脈弓部 ROI
設定における大動脈弓部差分画
像参照表示法の検討第２報（臨
床検討）
68
札幌市第16回急性循環不
全研究会
11.10　熊坂隆一郎1）　小出　明知1）
　伊藤　　靖1）　奈良　　理1）
　横山　徳幸2）　佐藤　公一3）
　吉川　修身3）
救急救命セ
ンター 1）
神経内科2）
麻酔科3）
テオフィリン中毒による急性循
環不全
69
札幌市第21回北海道耳鼻
咽喉科免疫アレル
ギー懇話会
11.10　成田慎一郎　陳　　進志
　白崎　英明　高野　良真
　黒瀬　　誠　小林　一豊
　岸川　礼子　氷見　徹夫
耳鼻科函館の花粉症とその鼻および眼
症状について
70
函館市第７回青函神経疾
患フォーラム
11.10　辻　　幸子　横山　徳幸
　丸尾　泰則
神経内科多発性根神経炎を伴ったシェー
グレン症候群の１例
71
函館市第173回月例医学
研究会（2001年医
学集談会）
11.16　光島　隆二1）　森田　曜江2）
　村田　則明2）　政氏　伸夫2）
　菊地　　香3）
心臓血管外科1）
輸血管理セン
ター 2）
中央採血室3）
自己血小板採血による無輸血手
術の試み
72
函館市北海道難病連ボラ
ンティア養成講座
11.17　丸尾　泰則神経内科筋萎縮性側索硬化症について73
札幌市日本放射線技師会
北日本地域学術大
会
11.18　真壁　武司放射線科Test  injection法によるテーブ
ル移動併用下肢造影MRAにお
ける描出能の検討
74
函館市難病患者等ホーム
ヘルパー養成研修
会
11.19　丸尾　泰則神経内科難病の基礎知識75
函館市函館循環器懇話会11.21　泉山　　修心臓血管外
科
再冠動脈バイパス術の検討76
函館市第54回道南医学会
総会
11.23　千葉　昌彦脳外破裂脳動脈瘤クリッピング後に
白質の広範囲な脳浮腫を生じた
１例
77
函館市第54回道南医学会
総会
11.23　丹羽　　潤脳外脳梗塞症例における危険因子の
検討－内膜中膜複合体厚（IMT），
高血圧，高脂血症，糖尿病－
78
函館市第54回道南医学会
総会
11.23　今泉　俊雄脳外Magnetic resonance image（MRI）
により過去のクモ膜下出血を探
る
79
函館市第46回道南医学会11.23　井原　　頌　宇塚　武司
　柳　　堅徳　光島　隆二
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
直腸癌の肝転移を認めた、狭心
症症例に対する OPCABの1例
80
函館市第46回道南医学会11.23　宇塚　武司　井原　　頌
　柳　　堅徳　光島　隆二
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
大動脈弁位 SJM弁 stuck valve
の１例
81
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函館市第46回道南医学会11.23　柳　　堅徳　井原　　頌
　宇塚　武司　光島　隆二
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
巨大のう胞を伴った外傷性気胸
に対する１手術例
82
函館市第46回道南医学会11.23　光島　隆二　井原　　頌
　宇塚　武司　柳　　堅徳
　馬場　雅人　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
高齢者心房中隔欠損症に対する
外科治療の検討
83
函館市第46回道南医学会11.23　馬場　雅人　井原　　頌
　宇塚　武司　柳　　堅徳
　光島　隆二　泉山　　修
　長谷川　正
心臓血管外
科
急性A型解離に対する外科治療84
函館市第46回道南医学会
大会
11.23　中島　一貴　田中　宣之
　伊藤　英司　犬塚　　学
　渡辺　英明
呼吸器科急速な増大を示した奇形種の１
例
85
函館市第46回道南医学会
大会
11.23　田中　宣之　中島　一貴
　伊藤　英司　犬塚　　学
　渡辺　英明
呼吸器科左腓腹筋転移で発見された肺腺
癌の１例
86
函館市第46回道南医学会11.23　安田　聖人1）　古川　洋志1）
　望月　充邦2）　下山　則彦3）
　舟山　恵美4）
形成外科1）
整形外科2）
病理3）
北海道大学
形成外科4）
放線菌感染が疑われた中手骨骨
髄炎の１例
87
函館市第46回道南医学会11.23　成瀬　宏仁　鈴木　　雅
　小笹真理子　中西　　満
　山本　義也　片桐　雅樹
　常松　　泉　山敷　宏正
　松嶋　　喬
消化器科胆管空腸吻合部狭窄に対しバ
ルーン拡張術を施行した１例
88
函館市第46回道南医学会11.23　片桐　雅樹　鈴木　　雅
　小笹真理子　中西　　満
　山本　義也　常松　　泉
　山敷　宏正　成瀬　宏仁
　松嶋　　喬
消化器科胆管炎と肝膿瘍を併発し、診断
に経口胆道鏡が有用であった肝
内胆管癌の１例
89
函館市第46回道南医学会11.23　神　　裕道整形外科下肢骨折受傷後に脳梗塞を発症
した脂肪塞栓症候群の１例
90
函館市第46回道南医学会11.23　小渡　健司整形外科ガスを含んだ腰椎間板ヘルニア
の１例
91
函館市第46回道南医学会11.23　望月　充邦整形外科ガングリオンによる肩甲上神経
障害の１例
92
札幌市第33回北海道脳血
管障害研究会
11.24　丹羽　　潤脳外頸動脈狭窄症のプラーク評価　
－３次元 CTA所見と病理組織
学的所見の対比－
93
DallasThe American 
Association for 
the study of 
Liver Disease 52nd 
Annual Meeting，
11. 　　Hige S，
　Kobayashi T，
　Ohnishi K，
　Sekiguchi M，
　Asaka M，
　Matsushima T
内科Quasispecies nature of hepatis 
C virus of patients with acute 
and chronic hepatitis C
Hepatology.34.416 A，2001
94
札幌市第７回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
12.　1　中西　　満　鈴木　　雅
　小笹真理子　山本　義也
　片桐　雅樹　常松　　泉
　山敷　宏正　成瀬　宏仁
　松嶋　　喬
消化器科診断に苦慮した２次性大動脈十
二指腸瘻の１例
95
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札幌市第７回北海道レジ
デントカンファレ
ンス
12.　1　小笹真理子　鈴木　　雅
　中西　　満　山本　義也
　片桐　雅樹　常松　　泉
　山敷　宏正　成瀬　宏仁
　松嶋　　喬
消化器科PEG-Interferon投与中に ITP
を合併した１例
96
函館市函館病院薬剤師会
学術講演会
12.　4　三好　秀明内科インスリン療法の発展97
函館市函館小児科医会症
例検討会
12.　7　木沢　敏毅小児科著明な髄液細胞数増多を来した
細菌性髄膜炎の１例
98
札幌市第354回日本泌尿
器科学会北海道地
方会
12.　8　西村　祥二　渡辺伸一郎
　山田　裕一
泌尿器科抗うつ薬（trazodone）によると
考えられた陰茎持続勃起症の１
例
99
旭川市第７回旭川全身管
理研究会
12.15　吉川　修身麻酔科脳死臓器提供を経験して－法的
脳死判定とドナー管理の問題点
－（講演）
100
函館市函病健康教室12.20　古川　洋志形成外科やけどの初期治療101
札幌市第24回日本造血細
胞移植学会総会　
ワークショップ３
「ドナーアフェ
レーシスの現状と
問題点」
12.20　政氏　伸夫内科同胞ドナー末梢血 CD34陽性細
胞（CD34＋）上の接着分子の発
現と CD34＋動員効率の相関に
関する検討
102
